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Summary 
1. Scanning electron microscopy was used to observe the initial development of Ci!lIus tissue at the 
grafting interface and the formation of the graft union during the early stage of apple budding. 
2. Initial adhesion of the xylem tissue of bud-grafts is followed by adhesion of callus generated from 
near the cambium of stock and scion. However， no vascular elements differentiated within the graft union at 
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A.台木(‘ふじ)から形成されたカルス細胞(穂 ‘紅玉， 10日後). 
B.穂(‘紅玉，)の形成層付近から形成されたカルス(10日後).
C.穂と台から形成されたカルスの癒合(抱合)• (‘玉林'1‘陸奥， 10日目). 
D.形成層付近の組織の連絡状況(T印). (‘紅玉γふじ， 20日後). 
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